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2 En 2015,   les  opérations  de   fouille   se   sont  concentrées   sur   trois  zones  de   la  cavité
(entrée,  milieu  de  couloir  et  fond  de  la  cavité).  Le  matériel  recueilli  est  composé  de
nombreux  restes  de   faune,  d’industrie   lithique,  d’éléments  de  parure,  ainsi  que  de
nombreux fragments de coprolithes.
3 Cette  année,  le  travail  mené  en  géoarchéologie  (AL)  a  permis  de  mettre  en  évidence




hivernaux  marqués.   Il  est   intéressant  de  mettre  en  parallèle  ces  données  avec   les
résultats obtenus sur les microvertébrés (DC) qui font état de la présence, dans cette
même unité, du campagnol nordique (Microtus oeconomus), dépendant d’un climat plus
frais   que   l’actuel.   Le   second   résultat   est   la   description   d’une   nouvelle   unité
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sédimentaire  à   l’interface  des  unités 2  et 3   (US 2/3)  qui  pourrait  correspondre  aux
couches 4 à 6 de Laville.
4 En ce qui concerne la faune, cette campagne a livré les restes des principaux taxons
reconnus  précédemment  avec   la  prédominance,  parmi   les  ongulés,  du  cerf   (Cervus
elaphus),   du   renne   (Rangifer  tarandus)   et   du   bouquetin   (Capra  ibex).   L’analyse
taphonomique menée au fur et à mesure des campagnes sur les restes de faune (JBM,
JCC) confirme, s’il le fallait encore, l’origine diverse de l’accumulation osseuse. Si les
traces  d’activités  humaines   sont   largement  documentées   sur   les  différents   taxons










partie   à   travers   l’identification   dans   l’US 3   de   dents   déciduales   de   chute   de   ce
carnivore.
5 Parallèlement,   une   dizaine   d’éléments   de   parure   a   pu   être   trouvé.   Ce   sont
majoritairement  des   coquillages   (gastéropodes   et  bivalves)  déjà   identifiés   lors  des
précédentes  campagnes  mais   il   faut   toutefois  noter   la  présence  de  deux  nouvelles
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